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Curriculum Vitae: Prof. Dr. Heinrich Best 
Vita 
10.06.1949 geboren in Köln 
1967 – 1973 Studium der Soziologie, Geschichte, Politologie und Volkswirtschafts-
lehre an der Universität zu Köln 
1973 Erste philologische Staatsprüfung mit den Hauptfächern Sozialwissenschaften 
und Geschichte 
1977 Promotion zum Dr. phil. an der Philosophischen Fakultät Universität zu Köln. 
Dissertation im Fach Neuere Geschichte, Rigorosum in den Fächern Soziologie, 
Neuere Geschichte Alte Geschichte  
1987 Habilitation im Fach Soziologie an der Wirtschafts- Sozialwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität zu Köln 
1978 – 1987 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Wissenschaftlicher Assistent am 
Institut für Angewandte Sozialforschung der Universität zu Köln. 
1981- 1982 Forschungsassistent an der Maison des Sciences de l’Homme, Paris 
1985 Lehr- und Forschungsaufenthalt am Institut d'histoire moderne et contempo-
raine (Paris)  
1987 – 1992 Professor für Soziologie am Forschungsinstitut für Soziologie der 
Universität zu Köln  
1990 – 1994 Wissenschaftlicher Direktor des Informationszentrums Sozialwissen-
schaften (IZ) in Bonn  
Seit Oktober1992 C4-Professur für Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena  
1996 Visiting Research Fellow am Center for Advanced Studies der University of 
London 
1997 Gastprofessor am Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Cambiamento 
Politico der Universität Siena 
2002 Professeur Invité am Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne 
(Université Paris I) 
Arbeitsgebiete 
Historische Sozialforschung; Politische Soziologie, historische Soziologie, Sozial-
strukturanalyse, Elitenforschung, Methodenforschung 
Lehre 
Seit 1975 etwa 280 universitäre Lehrveranstaltungen in deutscher und englischer 
Sprache an der Universität zu Köln und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu 
den Themen 
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Seit 1982 Gastdozenturen / Gastprofessuren Universität Salzburg (1982, 1984, 
1991), Institut d‘histoire moderne et contemporaine in Paris (1985), University of 
Glasgow (1990), Zentrum für gesellschaftswissenschaftliche Dokumentation der 
Akademie der Wissenschaften in Berlin (1991), Center for Advanced Studies der 
University of London (1996), Università degli Studi in Siena (1997), Centre de 
Recherches Politiques de la Sorbonne (Université Paris I, 2002) 
Publikationen (Auswahl) 
Die vollständige Publikationsliste umfaßt 35 Bücher und weitere 125 Zeitschriften- 
und Buchbeiträge als Autor und Herausgeber. 
Monographien und Herausgeberschaften 
(Hrsg.), Democratic Representation in Europe. Diversity, Change and Convergence, 
Oxford University Press: Oxford 2007. Mit Maurizio Cotta. 
(Hrsg.), Agency and Human Development in Times of Social Change. Special 
Section des International Journal of Psychology, 42, 2, 2007. Mit Rainer K. 
Silbereisen und Claudia M. Haase. 
(Hrsg.) Entrepreneurs and Managers in Socialism, Special Issue von Historical 
Social Research, Vol. 30, No. 2 (2005). Mit Michael Hofmann. 
(Hrsg.), Challenge and Response. Das Forschungsprogramm des SFB 580 in den 
Jahren 2004-2008, SFB 580 Mitteilungen, Heft 15 (2004). 
(Hrsg.), Parliamentary Representatives in Europe 1848-2000. Legislative 
Recruitment and Careers in Eleven European Countries, Oxford University Press: 
Oxford 2000. Mit Maurizio Cotta. 
Biographisches Handbuch der Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung 
1848/49, Droste: Düsseldorf 1996 (2. verb. Aufl. als Taschenbuch 1998). Mit W. 
Weege. 
Die Männer von Bildung und Besitz. Struktur und Handeln parlamentarischer 
Führungsgruppen in Deutschland und Frankreich 1848/49, Droste: Düsseldorf 
1990. 
Interessenpolitik und nationale Integration 1848/49. Handelspolitische Konflikte im 
frühindustriellen Deutschland, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 1980. 
(Hrsg.), Neue Methoden der Analyse historischer Daten, Scripta-Mercaturae-
Verlag: St. Katharinen 1992. Mit H. Thome. 
(Hrsg.), Quantitative Methoden in der historisch-sozialwissenschaftlichen 
Forschung, Klett- Cotta: Stuttgart 1977. Mit R. Mann. 
(Hrsg.), Elites in Transition. Elite Research in Central and Eastern Europe, 
Leske+Budrich: Berlin 1997. Mit Ulrike Becker. 
Artikel in Zeitschriften und Sammelbänden 
Cleavage Representation in European Parliamentary History, in: M. Cotta u. H. 
Best (Hrsg.), Democratic Representation in Europe, Oxford University Press: 
Oxford 2007, S. 393-416. 
New Challenges, New Elites? Changes in the Recruitment and Career Patterns of 
European Representative Elites, in: Comparative Sociology 6 (2007), S. 85-113. 
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Der Challenge-Response-Ansatz als forschungsleitende Perspektive für die 
Transformationsforschung. In: D. de Nève, M. Reiser, K.-U. Schnapp (Hrsg.), 
Herausforderung-Akteur-Reaktion. Diskontinuierlicher sozialer Wandel aus 
theoretischer und empirischer Pespektive, Nomos: Baden-Baden 2007, 11-24. 
Stabilizing Democracy in Eastern Europe under the Condition of Highly Volatile 
Political Elites, in: Erték és Valóság, Vol. 8, 2007, 23-31. 
Shadows of the Past: National Socialist Backgrounds of the GDR’s Functional 
Elites, in: German Studies Review, 29/3 (2006), 1-14. Mit Axel Salheiser. 
Quantitative Historical Social Research. The German Experience, in: Historical 
Social Research, Suppl. 18 (2006), 120-135. Mit Wilhelm H. Schröder (zuerst 
1987 in Konrad Jarausch & Wilhelm H. Schröder (eds.), Quantitative History of 
Society and Economy. Some International Studies, Scripta Mercaturae: St. 
Katharinen). 
The Circulation and Reproduction of European Political Elites: The Quest for 
Convergence, in: Johan From u. Nick Sitter, Europe’s Nascent State? Public 
Policy in the European Union, Gyldendal Akademisk: Oslo 2006, S. 81-113. Mit 
Maurizio Cotta u. Luca Verzichelli. 
Politik als prekäres Beschäftigungsverhältnis: Mythos und Realität der Sozialfigur 
des Berufspolitikers im wiedervereinten Deutschland, in: Zeitschrift für 
Parlamentsfragen (ZParl) 1/2006, 63-79. Mit Stefan Jahr. 
Cadres into managers: Structural Changes of East German Economic Elites before 
and after Reunification, in: Historical Social Research/Historische 
Sozialforschung, Vol. 30, No. 2 (2005), S. 6-24. 
Converging Representative Elites in Europe? In Introduction to the EURELITE 
Project, in: Czech Sociological Review, Vol. 41, No. 3 (2005), S. 499-510. Mit 
Michael Edinger. 
La structure du pouvoir en Allemagne de l’Est: déroulement et résultats d’un double 
expérience sur le terrain, in : Lucien Sfez (ed.), Conférences de l’Ecole doctorale 
de Science politique (2001-2003), (Série Science politique – 9), Publications de 
la Sorbonne: Paris, 2004, 89-114. 
Sozialismus in der DDR: ein Feldexperiment mit paradoxalem Ergebnis, in: 
Historical Social Research/Historische Sozialforschung, 28 (2003) No. 1/2, S. 
128-160. 
Eine ökonomische Interpretation der Verfassung? Die Assemblée nationale 
constituante und die Frankfurter Nationalversammlung im Spannungsfeld 
sozialökonomischer Interessen, in: Martin Kirsch und Pierangelo Schiera (Hrsg.), 
Verfassungswandel um 1848 im europäischen Vergleich, Duncker & Humblot: 
Berlin 2001, S. 81-100. 
The Transformation of Legislative Elites. The Cases of Britain and Germany since 
the 1860s, in: The Journal of Legislative Studies, vol. 7, no. 3 (2001), S. 65-91. 
Mit Valerie Cromwell u.a.  
Structures of Parliamentary Representation in the Revolutions of 1848, in: Dieter 
Dowe et al., Europe in 1848. Revolution und Reform, Berghahn Books: New 
York u. Oxford 2001, S. 475-506. 
Social Sciences in Transition: Emerging Fields of Research and the Transforming 
Role of Social Science Information in a New Europe, in: H. Best u. U. Becker 
(Hrsg.), Social Sciences in Transition, Informationszentrum Sozialwissen-
schaften: Bonn 1996, S. 11-23. Mit U. Becker. 
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From the „Kulturnation“ to the „Staatsnation“: Universities and National 
Integration in Mid-Nineteenth Germany, in: Gerhard Jaritz u.a. (Hrsg.), The Art 
of Communication, Akademische Druck- und Verlagsanstalt: Graz 1995, S. 109-
117. 
„Disorder Yields to Order Fair the Place“: The emergence of political parties in 
Western and Central Europe, in: Parliaments, Estates and Representation, 15 
(1995), S. 133-142. 
From paradigms to eclecticism: thematic profiles of German language core 
sociology journals 1984-1991, in: Bulletin de Méthodologie Sociologique 
(BMS), (March 1994) 42, S. 95-113. Mit R. Ohly. 
Entwicklungstendenzen der deutschsprachigen Soziologie im Spiegel ihrer 
führenden Fachzeitschriften - Ergebnisse einer Korrespondenzanalyse in: H. Best 
u.a. (Hrsg).: Informations- und Wissensverarbeitung in den Sozialwissenschaften: 
Beiträge zur Umsetzung neuer Informationstechnologien, Westdeutscher Verlag: 
Opladen 1994, S. 575-592. Mit R. Ohly. 
Technology or Methodology? Computers and Quantitative Historical Social 
Research in Germany, in: Computers and the Humanities, 25 (1991), S. 163 - 
171. 
Elite Structure and Regime (Dis)continuity in Germany 1867-1933: The Case of 
Parliamentary Leadership Groups, in: German History, Vol. 8, No. 1, 1990, S. 1-
27. 
Nationale Verbundenheit und Entfremdung im zweistaatlichen Deutschland: 
theoretische Überlegungen und empirische Befunde, in: Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie, H. 1, Bd. 42, 1990, S. 1-20. 
Politische Eliten, Wahlverhalten und Sozialstruktur: theoretische Aspekte historisch 
und interkulturell vergleichender Analysen, in: H. Best (Hrsg.), Politik und 
Milieu, Scripta- Mercaturae-Verlag: St. Katharinen 1989, S. 3-18. 
Quantitative historische Sozialforschung, in: Jörn Rüsen und Christian Meier 
(Hrsg.), Theorie der Geschichte. Historische Methode, dtv: München 1988, S. 
235-266. Mit Wilhelm H. Schröder. 
Historische Sozialforschung als Erweiterung der Soziologie. Die Konvergenz 
historischer und sozialwissenschaftlicher Erkenntniskonzepte, in: Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, H. 1, Jg. 40, 1988, S. 1-15.  
Drittmittelprojekte 
Seit 1975 ca. 55 geförderte Forschungsprojekte, Forschungsaufträge durch 
öffentliche Einrichtungen, Reisestipendien und Konferenzbeihilfen. Förderung u.a. 
durch die DFG, die VW-Stiftung, die Fritz-Thyssen-Stiftung, den DAAD, das 
Bundesministerium für Forschung und Technologie, das französische Ministère des 
affaires étrangères, die European Science Foundation, das European Consortium for 
Political Research, den italienischen CNRS, das britische Academic Research 
Programme, das Land Hessen und das Land Thüringen 
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Mitgliedschaften 
Gründungsmitglied (1975), seither Vorstandsmitglied und Co-Präsident der 
Arbeitsgemeinschaft QUANTUM 
Persönliches Mitglied und Mitglied des Vorstandes (seit 1996) der „Arbeits-
gemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute“ (ASI) e.V. 
Gründungsmitglied des Vorstandes, Sprecher und stellv. Sprecher des SFB 580 
„Gesellschaftliche Entwicklungen nach dem Systemumbruch. Diskontinuität, 
Tradition und Strukturbildung“ (Jena-Halle) 
Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des „Rates der Deutschen Markt- und 
Sozialforschung e.V.“ 
Mitglied des Steering Committee und des Scientific Committee sowie Koordinator 
der Working Group on Elites des Sixth Framework Programme Projekts 
„Integrated and United: A Quest for Citizenship in an ever closer Europe“ 
Principal Investigator der Jenaer Graduate School “Human Behavior in Social and 
Economic Change” und des Cluster of Excellence “The Laboratory of 
Enlightenment”  
Mitglied des Executive Councils des Research Committees for Political Elites 
(RC2) der IPSA  
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